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① 民国《古田县志》卷 21《畲民》。
② 参见《畲族简史》编写组、《畲族简史》修订本编写组编《畲族简史》，民族出版社 2008 年版; 王克旺、周芳《畲族古代社会经
济初探》，《农业考古》1989 年第 1 期; 曾雄生《唐宋时期的畲田与畲田民族的历史走向》，《古今农业》2005 年第 4 期。
③ 有关明清时期畲族经济的研究，参见潘宏立《畲族经济的文化人类学考察》，福建民族研究学会 1987 年印行; 陈支平《清代
闽东畲族社会经济的一个个案分析》，《中国社会经济史研究》2006 年第 1 期; 王逍《走向市场: 一个浙南畲族村落的经济变迁图像》，
中国社会科学出版社 2010 年版; 余厚洪《清代处州畲族民间田契的分类与特色探析》，《档案学通讯》2013 年第 2 期。
④ “畲”在现代作为族名时写作“畲”，古代文献中多作“畬”。本文为行文方便，统一为“畲”，特此注明。
⑤ 以大象、老虎作为对象来讨论环境的变迁史，是中国环境史研究的重要方法，参见马立博著，关永强、高丽洁译《中国环境




































标。宋代是福建山地开发最为剧烈的时期。福建人口至南宋绍兴三十二年( 1162 ) 已达到2 808 851






















何清、陈楠:《联合频域信息的福建省山地形态分类》，《遥感信息》2016 年第 3 期。
刘克庄:《后村先生大全集》卷 93《漳州谕畲》，四川大学出版社 2008 年版，第 2401 页。
瑶族是非常典型的游耕游猎民族，对苗族、瑶族游耕及其与定居型刀耕火种区别的研究，参见尹绍亭《远去的山火: 人类学
视野中的刀耕火种》，云南人民出版社 2008 年版。有关畲族与苗瑶族群在血缘、文化与历史上的联系，参见奉恒高主编《瑶族通史》
( 上) ，民族出版社 2007 年版，第 56—59 页; 郭志超《畲族文化述论》，中国社会科学出版社 2009 年版; 吴永章《畲族与瑶族比较研
究》，福建人民出版社 2002 年版。有关畲族与苗瑶族群共同在南岭民族走廊进行游耕的历史，参见王元林《费孝通与南岭民族走廊
研究》，《广西民族研究》2006 年第 4 期。
郑学檬、魏洪诏:《论宋代福建山区经济的发展》，《农业考古》1986 年第 1 期。
方勺著，许沛藻等点校:《泊宅编》卷 3，中华书局 1983 年版，第 15 页。
淳熙《三山志》卷 15《水利》，《文渊阁四库全书》史部第 484 册，上海古籍出版社 2003 年版，第 239 页。











































朱熹著，刘永翔、朱幼文点校:《晦庵先生朱文公集》卷 100，朱杰人等主编:《朱子全书》第 20 册，上海古籍出版社、安徽教育
出版社 2010 年版，第 4624 页。有关宋代漳州及福州地区的野象活动及其变迁原因，前人已有相当深入的研究，参见李国平、吴榕青
《唐宋时期闽粤边野象考述》，《闽台文化研究》2014 年第 2 期。
李昕升:《历史时期所见“象患”及其所见生态问题》，《史志学刊》2016 年第 5 期; 李国平、吴榕青:《唐宋时期闽粤边野象考
述》，《闽台文化研究》2014 年第 2 期。










的开发和对象的捕杀。中国的气候在北宋雍熙二年( 985 ) 至南宋绍熙三年为寒冷期，南宋绍熙三年






次对“畲”的招募，涉及“南畲三十余所，酋长各籍户口三十余家，愿为版籍民”，至少会有 1 170 户、
4 000多名畲族人因此被纳入宋朝漳州龙溪县、漳浦县的管理之下。这 1 000 多户畲民虽然仅占到当
时整个漳州府 11 万户的约 1%，④但畲人所属的龙溪县、漳浦县均属于沿海地区，漳州府的大部分山
区此时还处于未开发的状态。漳州府所属四县中真正处于山区的长泰县，在宋代淳祐( 1241—1252)






附近的西湖。⑦ 而这一时期同样是山区的福州所属的古田县共有陂、洋等水利设施 27 处，闽清县“村
落各堰成陂，溉田种五万余石”。⑧ 与内陆的赣南山地开发相比，畲族生活的漳州地区也是远远落后
的。南宋末成书的《章贡志》记虔( 赣) 州各县陂塘，其中赣县有 279 处，宁都县有 366 处，雩都县有



















文焕然:《历史时期中国野象的初步研究》，《思想战线》1979 年第 6 期。
刘昭民:《中国历史上气候之变迁》，台湾商务印书馆 1994 年版，第 116—130 页。














































《宋季三朝政要》卷 6，《丛书集成初编》第 3881 册，商务印书馆 1939 年版，第 68 页。
苏天爵:《元文类》卷 41，商务印书馆 1958 年版，第 587—588 页。
刘埙:《水云村稿》卷 2《碑》、卷 13《杂著》，《文渊阁四库全书》集部第 134 册，第 347、485 页。
以上参见贡师泰《玩斋集》卷 6《送许存衷赴漳浦县尹序》，《文渊阁四库全书》集部第 154 册，第 600 页。
贡师泰:《玩斋集》卷 6《送朱元宾赴南靖县尹序》，《文渊阁四库全书》集部第 154 册，第 601 页。
程端礼:《畏斋集》卷 6《故中奉大夫淛东道宣慰都元帅兼蕲县翼上万户府逹噜噶齐谔勒哲图公行》，《文渊阁四库全书》集部
第 138 册，第 700 页。




同进行迁徙游耕。例如后定居于浙江的种子源钟氏畲族家族，曾于“南宋咸淳二年( 1266 ) ，广府州增城县吴教授将人居三火( 伙) 二
十余口点去言觉中分山开地”。参见钟发品《武义畲族迁居简史》，浙江省武义县委员会文史资料委员会编印:《武义文史资料》第 1











































1999 年版，第 13—14 页。
赵万里辑:《元一统志》卷 8《汀洲路风俗形胜》，中华书局 1996 年版，第 623 页。




雷关贤、雷云光:《遂昌畲族史源初探》，浙江省遂昌县政协文史资料研究委员会编: 《遂昌县文史资料》第 4 辑，1987 年印
行，第 88—95 页。
《包凤村雷进明支族家谱》，光绪庚子二十六年，雷秉溶手写本。
《元史》卷 100《兵志三》，中华书局 1976 年版，第 2570 页。























县名 龙溪 漳浦 海澄 龙岩 长泰 南靖 漳平 平和 诏安 合计
水利设施数量( 所) 128 6 77 19 142 67 7 31 14 414
人口( 口) 110 158 34 640 30 569 31 290 14 613 15 671 29 457 15 822 16 034 298 254
资料来源: 万历《漳州府志》卷 33《水利》。
从表 1 可以看出，在明代漳州府属的县中，长泰县的情况最为特别。主要地形为山区的长泰县，




县名 龙溪 漳浦 海澄 龙岩 长泰 南靖 漳平 平和 诏安 合计
虎患 1 6 2 1 13 1 — 6 1 31
资料来源: 曹志红:《老虎与人》，博士学位论文，陕西师范大学，2010 年，第 128 页。









宋濂:《宋学士文集》卷 12，《四部丛刊初编》第 246 册，商务印书馆 1989 年版，第 9—10 页。
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郭造卿:《防闽山寇议》，顾炎武:《天下郡国利病书》第 5 册，上海古籍出版社 2012 年版，第 2992 页。
陈全之:《蓬窗日录》卷 1《寰宇一》，上海书店出版社 2009 年版，第 39 页。
叶春及:《石洞集》卷 5，《文渊阁四库全书》集部第 1286 册，第 397 页。
万历《福安县志》卷 9《杂纪志·祥变》。
道光《新修罗源县志》卷 20《人物志》。









































《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》，福建省编辑组编: 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社 1986 年版，第 164 页。
有关明清以来福建山区水利设施的衰落，参见林汀水《唐以来福建水利建设概况》，《中国社会经济史研究》1989 年第 2 期。
谢肇淛:《小草斋集》卷 22，《续修四库全书》第 1367 册，第 137 页。
谢肇淛:《小草斋集》卷 28，《续修四库全书》第 1367 册，第 284 页。























Elephants，Tigers，Irrigation and the Transition of She( 畲) in Fujian Mountains
Liu Tingyu
Abstract: She( 畲) is the most important ethnic group in southeast China，history records about this ethnic
group started in Song dynasty． They were believed as the descendant of Panhu 盘 瓠，living in deep
mountain and skilled of cultivate the virgin mountain． They planted what they need to eat and sometimes
plant the indigo． After the land become poor，they moved to other fertile mountains． This cycle was usually
three years． In late Qing and early ＲOC period，She was seen as Man 蛮 because of their special living
style． Behind this separation of ethnicity and civilization，there was a transition of the environment in
Fujian’s mountains and forests since Tang dynasty． This article is discussing the influence of three totems:
elephants，tigers and irrigation systems，trying to find out the role of She people during the development of
mountains and forests．




① 梁肇庭著，冷剑波、周云水译:《中国历史上的移民与族群性: 客家人棚民及其邻居》，社科文献出版社 2013 年版，第 18—22
页。
